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Le Neubourg – Rue Jean-de-la-
Fontaine
Opération préventive de diagnostic (2018)
Marion Huet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de l’Eure
1 Le  diagnostic  mené  sur  la  commune  du  Neubourg,  sur  un  peu  plus  d’1 ha,  vient
compléter les données acquises lors de la fouille de 2017 (P. Wech, en cours d’étude). Il
en  jouxte  l’emprise  au  nord  et  confirme  la  continuité  des  occupations  de  l’âge  du
Bronze et de la période gallo-romaine sur cette parcelle. L’extension de la nécropole de
l’âge  du  Bronze  est  confirmée  par  la  découverte  des  limites  sud  du  fossé  d’enclos
circulaire,  fouillé pour un tiers lors de la précédente opération. Celui-ci serait alors
assez imposant et présenterait un diamètre externe d’environ 17 m. Il est complété par
la découverte d’au moins une sépulture secondaire à crémation située sur sa périphérie
orientale ; la présence d’autres structures de ce type est possible si l’on considère la
répartition de celles mises au jour lors de la fouille.
2 Au sud-ouest de l’enclos se trouve un aménagement, matérialisé par des concentrations
de blocs de silex, semblant former un bâtiment quadrangulaire. Bien que les limites
soient peu nettes,  ses plan et orientation pourraient faire écho à ceux du bâtiment
découvert  en 2017,  avec  toutefois  des  dimensions  plus  réduites  (10  à  11 m  de  côté
contre  13 x 12 m).  L’usage  de  ce  type  de  structure  reste  à  préciser,  tout  comme sa
datation avec la découverte d’un unique tesson évoquant le Ier s., datation partagée avec
les éléments recueillis dans le comblement de fossés qui semblent le recouper.
3 On retiendra par ailleurs la présence de fossés formant une trame parcellaire plutôt
dense sur les trois quarts est de l’emprise,  orientés principalement selon deux axes
nord-sud et est-ouest. Le mobilier prélevé provient presque exclusivement de ces tracés
fournissant un corpus céramique homogène, bien que limité, évoquant un ensemble de
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la seconde moitié du Ier s. Les datations obtenues à l’issue du premier diagnostic sur la
zone nord, à l’aide principalement du mobilier provenant des fossés, sont plus tardives
(IIe-IVe s.). La confrontation de ces données suggère une continuité de l’occupation du
secteur au cours de l’Antiquité, dont les modalités de succession restent à préciser. Ces
éléments semblent confirmer l’ancienneté de certains aménagements et signifier une
installation plus précoce que celle envisagée initialement sur les parcelles nord.
4 Les découvertes sont complétées par la présence d’un fossé protohistorique (laténien ?)
pouvant suggérer la proximité d’une occupation de cette période sur l’est de l’emprise
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